Les Juntes by ,
L E S J U N T E S 
Primera junta directiva 
Francesc Sagrera (president) 
Gregorio Sànchez 
Josep Ballester 
Ramon Rusinol 
Jaume Gual 
Ramon Montllor 
Lluís Navarro 
Josep M. Giménez 
Segona junta directiva 
Vicenç Gatell (president) 
Jaume Gual 
Lluís Navarro 
Ramon Montllor 
Josep Maria Giménez 
Ramon Marcet 
Josep Comasòlivas 
Jordi Permanyer 
Tercera junta directiva 
Marcel·lí Estebanell (president) 
Ramon Marcet 
Jaume Gual 
Lluís Navarro 
Ramon Montllor 
Josep Maria Giménez 
Jordi Permanyer 
Joan Marquillas 
Quarta junta directiva 
Vicenç Gatell (president) 
Josep Maria Giménez 
Jordi Permanyer 
Ramon Montllor 
Lluís Navarro 
T. Navarro 
Jaume Gual 
Joan Marquillas 
Josep Comasòlivas 
Cinquena junta directiva 
Lluís Navarro (president) 
Jaume Gual 
Ramon Montllor 
Josep Maria Giménez 
T. Navarro 
Jordi Permanyer 
Jordi Fusté 
Jaume Llobet 
Joan Marquillas 
Lluís Funes 
Francesc Leiva 
Sisena junta directiva 
Ramon Montllor (president) 
Jaume Gual 
Jaume Llobet 
Jordi Fusté 
Joan Marquillas 
Jordi Permanyer 
Josep Comasòlivas 
Joan Pere López 
Josep Maria Giménez 
Àngel Galobart Riera 
Salvador Serra 
Setena junta directiva 
Jaume Gual (president) 
Ramon Montllor 
Joan Pere López 
Àngel Galobart Riera 
Joan Manel Sesé 
Josep Comasòlivas 
Joan Francesc Iglesias 
Benjamí Benedicto 
Oriol Sagrera 
Josep Llobet 
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25 anys del Club Atlèt ic Castellar 
Vuitena junta directiva 
Oriol Sagrera (president) 
Benjamí Benedicto 
Josep Llobet 
Joan Manel Sesé 
Manuel Pané 
Josep Comasòlivas 
Toni Creus 
Josep García 
Novena junta directiva 
Vicenç Gatell (president) 
Àngel Vilalta 
Àngel Cortés 
Joan García 
Joan Manel Sesé 
Joan Pere López 
Any 2002. Reunió de canvi de junta directiva en el gimnàs de les pistes. 
J . M. Sesé, A. Vilalta, V. Gatell, O. Sagrera, J . P. López, J . García i A. Cortés 
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R E C O R R E G U T T O R X A P E R R E L L E U S 
V A L L V I D R E R A - C A S T E L L A R 
L X X V A N I V E R S A R I F E D E R A C I Ó C A T A L A N A D ' A T L E T I S M E 
18 de febrer de 1990 
Lloc Referència Parcial Total Parcial Hora 
Carretera T"»l , T 11 • 1 Llaça Vallvidrera 0 9h34'30" 
BV- 1462 Escola Xiprés Sta. Maria 1.400 V 1.400 5'36" 9h40'06" 
km 2,900 r L Estació Baixador V. 900 V 2.300 3'36" 9h43'42" 
F C Estació Les Llanes 950 3.250 4'45" 9h48'27" 
Cartell «Cubiertas» 1.625 4.875 8'08" 9h56'35" 
Desviament provisional 375 5.250 1*52" 9h58'27" 
Fi desviament 525 5.775 2'38" 10h01'05" 
Fi pujada 625 A 6.400 3'45" 10h04'50" 
Semator 350 V 6.750 1*24" 10h06'14" 
Fi baixada 450 V 7.200 1*48" 10h08'02" 
T» T l 1 T-i I TX 
Rest. «Kancho LI Laso» 550 A 7.750 3T8" 10hll'20" 
Baixada a Valldoreix 550 A 8.300 3T8" 10hl4'38" 
Semàfor Valldoreix 500 V 8.800 2'00" 10hl6'38" 
Km 12,500 Garden (a la dreta) 800 V 9.600 3T2" 10hl9'50" 
Semàfor 450 V 10.050 1*48" 10h21'38" 
Travessia Primer pont tren F C 400 V 10.450 1*36" 10h23'14" 
Sant Cugat Segon pont tren F C 100 10.550 30" 10h23'44" 
FC Estació Sant Cugat 300 10.850 1*30" 10h25'14" 
Cruïlla carretera 1.200 12.050 6* 10h31T4" 
Cruïlla Pg. Torreblanca 1.300 13.350 6'30" 10h37'44" 
Gas, Cra. Cerdanyola 1.750 V 15.100 9'36" 10h47'20" 
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